



Ao tomar conhecimento sobre uso inadequado de 
texto já publicado na Introdução do Artigo “Perfil 
da produção científica em saúde do trabalhador”, 
submetido no início de 2009 à Revista Saúde e So-
ciedade e publicado em junho de 2010, os autores 
gostariam de tornar público o que se segue:
1. O primeiro autor trabalhou na definição do projeto 
da pesquisa e na coleta de dados e o segundo autor 
na análise e discussão dos resultados.
2. A utilização de forma inadequada, na sua intro-
dução, de textos de artigos já publicados não se deu 
por má fé, nem por intenção de apropriação indevida 
dos conteúdos intelectuais dos trabalhos consulta-
dos, mas pela pouca experiência do primeiro autor 
do trabalho que, à época, iniciava sua preparação 
acadêmica no sentido de pleitear uma vaga em um 
Curso de Mestrado na área da Saúde Coletiva. Tal 
conclusão é reforçada pelo fato de constar em todos 
os parágrafos citados, os devidos créditos, entretan-
to, apresentados de maneira incorreta.
3. Os autores admitem o equivoco e apresentam 
publicamente um pedido de desculpas ao Professor 
Francisco Antonio de Castro Lacaz, às revistas Ciên-
cia & Saúde Coletiva, Saúde e Sociedade e aos demais 
autores que tiveram seus textos utilizados fora das 
normas de citação acadêmicas vigentes.
Assinam,
Marcio Luís Soares Bezerra e Eduardo Borba Neves
27/03/2012
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